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Vooral ln 1954 ( siei "Een promt ter bestrijding ran de koolgalrag fcij 
spruiten" 1954) wan de aantasting van Kycoephaerella brasaioioola in dit 
gebied plaatselijk vrij «matig tot «matig. Toen er in mart 1955 «•» 
versoek van het I.P.O. (sie bijlage 1) kwam on een beopreking over des« 
eiekte bij te wonen» werd daaraan dan ook gaarne gehoor gegeven* Besloten 
werd dat êp verschillende plaatsen in het land een bestrijdingsproef sou 
worden uitgevoerd* 
Proefopeet. 
Be proef la genomen op het spruitenpercee^ van de heer C.v.Beusiohem» 
Korte Kruisweg 91* Ha-sdijk* Ret perceel lag aan de Korte Kruisweg dioht 
bij de Hieuwe Waterweg* Er loranen 4 objecten in 4-voud (sie bijlage 2). 
Het waa dus de bedoeling net een latin square te werken» dooh bij vergis-» 
sing sijn de vakken van de achterste rij in een verkeerde volgorde gelegd« 
Per veldje stonden er 64 planten* Be objecten waren« 
1* Zineb spuitpoeder* Hevelen 1*5$* 
2 m Zineb stuif poeder* 
3* 50$ Captan opuitpoeder. Hevelen 2*5$. 
4* Onbehandeld* 
Alle middelen waren van G. Ligteraoet en Zn. H.V* Botterdam, sodat gebruikt 
sljnt 1. Lirotan spuitpoeder» 2* Ltrotan atuifpœder en 3«0rthocide 50 
spuitpoeder. Aangeaien de preparaten rseda een uitvloeier bevatten» is 
er geen G»ss»lli uitvloeier toegevoegd» so&ls was afgesproken» 
Be bestrijding* 
Het ongeveer een maand tussenruimte sijs er 6 behandelingen uitge­
voerd en «rel op 25 augustus» 20 september» 31 oktober, 25 november, 
15 deoenber en 18 januari* Omdat volgens de assistent fi* van Oaalen de 
aantasting sich neg laat in het seisoen kan uitbreiden, is er so lang doos 
feegaan net de behandelingen* Sr is "verneveld" net behulp van een rugpul» 
verisateur* Be sproeidop van de spuitstok was verwisseld voor een nevel» 
dop (de 0 van de opening was 1 en)« 
s. 
Kat den blaaebalg la gestoven* De bijzonderheden aijn In bijlag* 3 ve-
»eld« 
{jga&ac. 
Tmb hat gavas dicht vaa b«v« 20 aeptenber vaa hat •oeilijiNfce uv«> 
les. Er kvam naar vol nig vloelatof onderin hat gewça* 
Seaohadiging ia niet vaargenonen« 
Da atand van hat gevaa« 
Das» vaa regelmatig an goad* 
Pa aantaatlng* 
21 Juli kwam nog aleohta sporadisch een îtycoephaerella vlek bij da 
apruitan in da Oranje polder voor» 
Tan a inde da aantasting op hat proefveld ta controleren aijn op f«N 
aohlllende data (23 aeptember, 19 oktober - 1 december en 5 en ^  januari? 
per vakje <5 bè&daren geplukt* Be bladeren verden steeda uit het midden 
•an een vakje genomen en op verschillende hoogte van de plantan» naar 
jonge bladaren varden nooit geplukt* De contrôle had dua plaats bij geel» 
gedeeltelijk geel en volvaaaen groen blad. Het aantal vlekken per blad 
ataat in bijlage 4» Het kan in dén vak sterk visaelen vel van 0-210 
(1 december Vak C 4 voor)• Bijlage 5 geeft een overslcht van de tellingen 
en daaruit blijkt dati 23 september de aantaatlng bij onbehandeld garing 
vaa (5 vlekken per blad) 
19 oktober de aantaating bij onbehandeld nog geringer vaa (3rlefe» 
kan per blad)« 
1 december de " " " sterk vaa toegenomen 
(29 vlekken per blad)* 
5 januari de " » *» veer geringer vaa (14 
vlekken per blad)* 
26 januari de * " " leta lager ia dan 5 ja­
nuari ( 11 vlekken per blad)« 
Vanaelfsprekend vordt het aantal vlekken aterk beïnvloed door het 
vervljderen van het onderate blad« naar er ia b.v. genoteerd dat 25 noven-
ber bladeren onderaan varen veggehaald* 
In het gemiddelde aantal vlekken per blad op de behandelde vakjes 
la hetaelfde verloop te alen ala bij de onbehandelde vakjes* 
Iead4del< l aantal vlekken oer bla4* 
Zlneb apuitpoeder 
Zineb atuifpoeder 
Oaptan 
Onbehandeld 
5 
5 
4 
5 
2 
2 
2 
3 
lé 
27 
22 
29 
9 1 4 
14 1 9 
8 » 7 
14 1 11 
1 öw»* 
3« 
57 
43 
62 
3* 
De aantasting op liât proefveld was» wat het blad betreft » natigf da 
•prultan hadden eporadisoh aan vlekje* Ondanks dat het bij so'n betrekke» 
114k geringe aantasting waarschijnlijk niet economisch verantwoord «ou 
sijn on te bestrijden» hebben de middelen niet afdoende gewerkt« Hetgeen 
reeds verwacht werd n.l. dat Zineb etui fpoeder niet sou voldoen» bleek 
juist te sijn* Zineb epuitpoeder en Captan hebben beide wel iets gewerkt» 
naar er is niet nagegaan of het verechil net onbehandeld betrouwbaar is« 
Bij de bestrijding is er reeda op gewesen hoe uiterst moeilijk, het is in 
een volgroeid spruitengewas allea goed te raken* Volgens Ttej«f«Quak noet 
de onvoldoende werking dan ook eerder aan een onvoldoende bedekking van 
de bladeren dan aan een onvoldoende werking van de middelen worden toege­
schreven. Vooral in september» oktober en november heoht sij de meeste 
waarde aan een goede bestrijding* Daarna sou de temperatuur te laag sijn 
«oor een anelle uitbreiding* Juiat in september kan het gewas seer dicht 
sijn« 
Samenvatting» 
25 Augustus# 20 september, 31 oktober» 25 november» 15 december en 
18 januari sijn spruiten behandeld met 1«5$ Zineb epuitpoeder (verneveld)| 
Zineb atuifpoeder en 2*5'' Captan epuitpoeder (verneveld) • De aantasting 
is 5* gecontroleerd n«l* 23 september» 19 oktober» 1 december» 5 januari 
en 26 januari* 1 December waren er de meeste vlekken per blad* Gemiddeld 
per blad bij Lirotan epuitpoeder 16, bij Lirotan atuifpoeder 27» bij 
Orthocide 22 en bij onbehandeld 29« Tussen Lirotan atuifpoeder en onbe» 
handeld is praktisch geen vernohil* Lirotan epuitpoeder en Qrthooide 
hebben seer onvoldoende gewerkt » doch dit ie seer waarachijnlijk toe te 
schrijven an de moeilijke bedekking van de bladeren met de fungioidsn« 
Ha Idwijk» 11 mei 1956« 
25-5-« 56. 
JE. 
De Proefneemater» 
Vilhelnina H«Th«$*ds Brouwer* 
Bijlage 1. 
ummm voor njummzXExmiKimiQ ommzom 
Binnenhaven 4* »Wageningen - Tel «K8370-3151/52 - Oiro 54760? 
HeJ* V. de Brouwer» 
Proefstation v*d* Groente» en Fruit» 
teelt onder glas» 
h a a i r v i j t, 
Kenmerk Z»P>0> tv kenmerk? Bericht op schrijven Dagtekening 
gg Waart 1955 
Onderwerpt Bijlagent 
Zoals U bekend is» worden do laatste 4 ar on steeds »eer klachten Ter-
nomen over het optreden van de bladvlekkensiekte in eparuitkool» verocow 
saakt door Ttycosphaerella braeeioioola (Fr») Lind* 
De bestrijding van dese siekte vormt een probleem met vele duistere kanten 
en overleg over de proeven, die het komende selsoen sullen moeten worden 
uitgevoerd kont ons aeer wenselijk voor* Het ligt dan ook in de bedoeling 
on op 31 maart *s middags m 3 uur in het I*P.O» te Wegeningen een be­
spreking te houden over de mogelijkheden en plannen voor het ondersoek 
in 1955. 
Wij souden het ten seerste op prijs stellen, wanneer U» of êên Uwer mede­
werkers bij dese bespreking: tegenwoordig vilde sijn* 
Hoogachtend» 
Voor de Directeur» 
de Phytopathologe» 
(w«g*F* uak). 
(KeJ.Dra F* Quak)* 
Bixlag« 2# 
»4 
spruiten 
2 1 4 3 
1 2 3 4 
2 1 4 3 
4 3 2 l 
8 plant«* 
8 
•¥> 
00 
I 
•rt 
1 » 
• 10 rijen spruiten« 
»loot 
1 « Zi neb.spu itpoed»r. 
5 m Zineb stuifpeeder. 
3 • Capt&n apuitpoeder 
4 « Onbehandeld 
Bijlage U 
Battus Gebruikte hoeveelheid op 
4 x 54 pla»t en Opmerkingen 
25 exx& 37*5 g.Zineb op 2^ 1 »water 
25O g» Zineb atuifpoeder. 
6?£ g»Captan apuitpoeder 
op 5 1»water. 
Tanp« in naaldwijk 14.45 u.i23*9°C* 
Vind HE 4* Bewolking 1* 
20 
sept. 
75 g* Zineb apuitpoeder 
op 3 1 wat®r. 
4<55 g«Zineb atuifpoeder 
Temp» in Naaldwijk 14*45 «*• 20»5°C» 
Wind SE 2* Bewolking 0« Oaan falle aonne-
aohijn* 
125 g»Captan apuitpodder 
op 5 *• water 
31 o»* Spuitmiddelen ala 20 sept* Tempwatuur in Naaldwijk 14*45 w 1 8*5%« 
230 g»Zineb atuifpoeder. Vind WKW 1* Bewolking 1* De naoht Tan 
#1 oktober op 1 norember heeft/gevroren 
(~2«1°C)» Tij demi de behandeling was hat 
1gewas nat* 
25 nor*. Jîpuitmiddelen ala 20 aapt* 
45O g* Zineb atuifpoeder* 
jTemperatuur in Naaldwijk 14*45 » * 6*4°ö* 
•Wind S 2* Bewolking 1» Vau 24 op 25 nov• 
heeft *t gevroren (~0«7°C)«Tijdena de be— i jhandeling waa het gewaa praktisch droog. 
15 dec« Spuitmiddelen ale 20 aapt* 
340 g» Zineb atuifpoeder* 
itemperatuur in Naaldwijk 14*45 »« 9«4°C« 
Iwind SSE 3* Bewolking 10* Gedurende de be-
jhandeling was het gewaa nat en daarna ra­
ggende het» 
18 jaik Spuitniddelen als 20 aept« !Temperatuur in Naaldwijk 14*45 ut 5*3^* 
'330 g*Zineb stuifpoeder» Wind WNW 6. Bewolking 1« 
Bijlage 4» feie« 1« 
1 " 1 1  1  1  1  1  '  "  t o t a a l  a a n t a l  
Vakken Aantal vlekken per blad* vlekken per 
25 bladeren 
Tak Al 23 september.Zlneb epultpoeder. 
1—1—£?—7—2—0—1 24)^U0»2«»}4)4)U)W28^.«AÛ*4^4^4«'11«A»1S'«1 • 109 
Vak BI 1.1cw9*$U>^5 M^9<^^7^>^-0-4-0>1'-5-3->4»19« 113 
•oor 
Vak B 1 5-5M^ *l^*71*l''3*m4Ml*5M4*'ll^**5,>3,^ *3*4*flM^ *'^3*S9»?"4 « 236 
achter 
Vak J> 1 0-0-3-0-0-0-l-0-0-5-0-0-0-0-0-CW)-S-Oa>-G-3-Q-0-3 • 83 
Totaal 481 
23 september» Zineb otuifpoeder» 
Vak A 2 8-0-3-0-21-1-26-8-5-0-0-8-1-1-2-1-3-2-0-6-1-13-0-9-2.» 121 
voor 
Vak A 2 1-1-9—0-1-21-6-11—5-4-20-1—1-2-8-0-10-0-1—4—16-1-0-9-3 • 135 
achter 
Vak B 2 CU3-2-2-1-4-2-0-1-0-3-0-7-4-3-2-0-1-3-4-4-20-10-8-3# 84 
Vak C 2 2W>U)-CU0^.|^.13Mé~2.19«a^-*l^-4»l*lM9.12-8-6^M-»12^ 129 
Totaal 4^9 
23 septembör.Captan sjwitpoeder# 
Vak B 3 l-Ö-2-0-0-l-25-3~9-0-l-l-2-l-5-6-0-l8-3-5-p-0-*7-23-12. 149 
Vak C 3 0-^-6^U2-0-15-37«-Ö-0-.3-2-l-4-0-5-l-0-3-5-l~0-> IO4 
Vak D 3 ^•*Qwl,i>i,i9'*l,*QM'?'"'?**5*'Q"!?*'l^*3*^"0"^* ,^l**Q'*'l'^**3*^*'l3 69 
•oor 
Vak B 3 (^^5-0-1-3-3-1-1-3-19-2-0-14-1-5-15-2-0-2-2-0-2-1-0. ^ 
a0hter Totaal 407 
23 september« Onbehandeld. 
Vak A 4 0-22-0-17—1-0—3-4—l-17—l6-6-0-l->4—3-2-9—1—3—11—3—24-22 170 
Vak C 4 1-0-6-3-1-1-1-1-4-2-11-4-2 -1-0-1-18-0-0-0-4-1-44-18-2 107 
•oor 
Vak C 4 l-l-ö-l—7-4—Î-9—2-S-3-Ô—10-0—l—12—1—14-.2—2—1—3—5—2-0» 96 
achter 
Vak 35 4 1-1-4-5-2-1-1-6-6-0-0-9-0-3-15-3-1-4-5-2-1-15-5-33-26 153 
Totaal 526 
Bijlege 4t ble. 2 
Vakken Aantal vlekken per blad 
otaal aantal 
•lekken per 
25 bladeren 
Vak Al %& oktober# Zineb spuitpoeder. 
3—8—2—2—0—0»Q"3—4—13—1—2—4—«?—6—4—2—Q—10—4 
1—0 Vak 1 1 
voor 
Yikll 
achter 
Vak 15 1 
t»3»i0i«0"0<i5'»3»0i« 
19 oktober» Ztneb «tuifpoeder. 
Totaal 
Vak A S 
•oor 
Vak A 2 3Uî-2-Â-4^5--^-0-0-«^5^2«1-û.3-6-^-0-.1-24--1--4 
aohter 
Vak B 2 9-0-l-^-5-l-l«l-ia>-0^^11-l-3-3-0-<>-2-Oul-0-4 
Vak C 2 2^U4WÎ->^M>-<W^3-l*4~Ö-0^-0-4-ö~3-ö-0^Wl-l-
115 
26 
25 
J& 
196 
58 
85 
48 
-Ei 
Totaal 215 
Vak B 3 
Vak C 3 
Vak » 3 
•oor 
Vak D 3 
achter 
19 oktober* Capt&n apuitpoeder* 
2—4—0—0—3—0—0»»li 0«I0nQ4)W2«» -»O—®>—0—1~0—3—«4—10—0—3««4 
0—Q""4—C'—1—Û—0—Iwû—3—1—3—4—7—5—2-»6«»2—3—3'^yQ—O 
Totaal 
46 
31 
50 
57 
184 
IQ oktober« Onbehandeld* 
Vak A 4 7~1-0-3-4~5-3-3-0-5-18-0-ö-Ï-1-0-8-1-1-.2-8-0-12-0-12 100 
Vak G 4 0-0-0-0-0«l-0-4-2^1^-0-0^10-?«.5-10-2-a-0-2-5-9.1-lB 79 
•oor 
Vek C 4 1^—0^—5-^—3-0-ß-0-0-0-l-.l-4-l-'l-l-l-ß—7-1-2-0-0 44 
achter 
Vak D 4 0-0-0-0-1>-3-6->1-X-1->1m1—1>4)-0—1-10-0-0-0-2—2—8-2->l6 57 
Totaal 280 
Bijlag« 4» Us, 3. 
Vakkan Aantal vlekken por blad 
Totaal aantal 
•lekk«n par 
25 bladeren 
Vak All ûooember» Zi&eb epuïtpo*dar, 
1—4—3—26—15—4—34—8—1-0—1—0—1—1—O—2—13—16—23—22—3—9—22— 16-16. 241 
Tek B 1 WM>^8-^-7i«6»'-CK-19..«9««0.«13-q-^l-5-^ln0--l8--4~4<>--l6--
•oor 25-20-82 518 
Vak B 1 6-2-21-1-1-2 l-13-à~9-12-G-Q~7-ll-8-3-13-35-17-34-3-10~ 
achter 11-66-87 394 
Vak 3D 1 4-1^-1-1-23-0^-24-3-31-7-25-11-11-6-32-13-12-38-14-8-
19—14—42-9O—2O 471 
Totaal 1626 
1 âacamber* Ziaeb atulfpoedar» 
Vak À ? 0-0bao-ll-l-i-20-a-lQu -^33-2-5-3~25-l&«0-4O-5-25-6-54-
•oor 35—5 315 
Vak h 2 3-12-55-2-4-24-2WM-8l-12-6-C-62-100-6-70-i3-?i-o-19-
a cht er 68-70^53-80 827 
Vak B 2 14-0-20-73-50-53-35-13-2-45-2-1 i-44-48-5-48-22-l6-4~35-
130^35-70^83-9 867 
Vak C 2 1—13—20—22—14-52-55-6-13-6-1-24—49-4-2 5-57--0-&0-41—27— 
21-24-16-110 701 
Totaal 2712 
1 decejaber. Captait apuitpoadar, 
Vak B 3 1—17—11—14—36—1—14—3—9 7—26—7—12—4—13—3—42—16—116—70—90— 
35-1-33-65-6 751 
Vak G 3 1-6—3-^ 1-23-22—11-24-22—5-9—31—7—12-10-0-33-41—27—32—22— 
3-11-46-105 572 
Vak B 3 19-0-1-5-45-33-23-10-1^ .15-6-3-15-21-17-23-35-18-30-16-37-
•oocr 12—12—8—36 441 
Vak B 3 2O-l0-7-ll-39-16-14-23-O-4-10-l-ll-l-O-{U68-l-6-19-25-71-
aohter 68-17-28 479 
Yot%al 2243 
1 dacembar» Onbehandeld« 
Vak A 4 25-3-15-0-10-0-1-^ -7-30-9-4-2-32-0-40-37-11-9-5-8-30-21-83- 464 
73 
Vak 0 4 O-29—35-27-O-I- 21—18-21-17-S—20-45-3-65-0—25—12-64—180-60-
•oor 60—2 7-210—34 955 
Vak C 4 9-22-4—34-0-1-0-23-^-6-12-1-25-7-62-15-41-15-175-42-
aohter 100-110-35-75-30 872 
Vak B 4 39-18-30-66-7-62-17-26-10-7-11-59-2-34-42-16-3-19-8-6-
46-15-47-84 611 
Totaal 2924 
Bijlag® 4# Wüb» 4o 
Vakken Aantal vlekken per blad 
Totaal aanta 
vlekken per 
25 bladeren 
0 januari« Zincb spaitpoodor. 
Vak Â 1 5-0^^1»l8^^1-8-^^5-l-5^3^)-l«lCWÏ-9-50-26» 
33 259 
Vak B 1 4^0-^^^^1-7-0^9^1-^7^28-0^28-30-0-143 287 
voor 
Vak B 1 10^7^6-^l~l-l%^^l3-^13-4-l-0-^.5-CUl-9-0-56-?0- 269 
achter ?8—1? 
Vak V 1 2~>l-0-3^1«7~l^^-O^?-(V^5-5-^-^14-O-l4-7-32 118 
Totaal 933, 
Vak k 2 
•oor 
Vak A 2 
achter 
Vak B 2 
Vak C 2 
5 januari« Zinab etuifpoeöor# 
200 $$6 
1CW?7-15^2^^5-3&^39-3Ö-Q-17~<M3-4~19-5~24~15-2-21 
21-21-100 485 
4-5->-l5^-^4-^5-l-4»33-5-2-13-x8-0-p-a.5-7-32-i9-6* 
33-7 ?60 
W5^^>O«7^0-6a)bd0-7-6-^^^l«>^-59-ll-7~32--85 558 
Totaal 1399 
Vak B i 
Vak G 3 
Vak D j 
voor 
Vak 2D 3 
achter 
5 januari* Capt&n spuitpoiç&er« 
O»3-^"*3~l^l~l~3»l^«»3"','-i"-0>"û|»|XU2-.12~C-.l~3~15»5«.l5»6O-,34 182 
4*>»8««»14',»2'—Q—3—.1—1—6—3^^»—^~5*'1^17** m^,11—4 135 
3—3- V^j-iV-y.1 ; A-A-Q JAR " «F "".jjl •iMm""a^w * 'w 1 • » ,,w *1 4>V J 
0-0^-4-0-0»0-0-O^CU1^3m7^0-^.5^11-15-14^10-51^32 291 
Totaal 793 
5 jaanari» Onbehandeld» 
V®k A 4 29-C-6-ll-5-l4-12-9«l-18-.l6-l-.l-5-5-7-15-53-10(U52-.7-21-
5<M1^38 
Vak 0 4 21M«M»3M-^<-0-»l^-»7--10->7-4*14-*5-^->38--12»lCM}-27-15» 
voor 10-44 
Vak C 4 12—4%—26-ffi—34^4—8—0—1—2—1—0—8—8—5—0-0»-»l4—0—.jiS—3<,'1''»21—25— 
achter I30 
Vak B 4 
487 
257 
358 
-2él 
totaal 1365 
B141««« 4» «JUS. 
¥o4aai,l'eS^ 
Vakken Aantal vlekken per blad vlekken per 
25 bladeren 
26 januari» Zlneb epuitpoeder. 
Vak A 1 8-5-O^»4-O^15-l->>4-^-Oa-Ob^W)-^5~0-6-lO-l-52 139 
Tek 5 1 D^U)^}^MU1-M-44--0^1->>-1--1^--2--0^.7m1«1^ $4 
voor 
Vak B 1 l»4)4M^14)«4«4i^»j,»)i»13w^ ,^ ,^ w?M3*l^*32,J^Ji3»5'> 
aehter 10 128 
Vale I> 1 6ir0~Wf»l-»T-3««O~3..1«^).»l»2'»?«-5«-O»O-.l»l»2-»<1~l«-O~4-.P» J2L 
Totaal 402 
26 januari» Zineb stuif poeder* 
Vek A 2 3^> M^Cuo~1^7- M^3l^L«48-(>.14--8»54^12»lS«(Kl»^a. 
voor 15 284 
Vak A 2 l-0-24-25-2-0-20«£-68-0-G-3-2-22-6-S-14-0-5-l-l-10-0-l5-
achter 49 282 
Vak B 2 2^>-8^1^M^5«2a-3^a)*3«.2«4*12.3M!M.«2-l--2-^.l3-^2 123 
Vak C 2 2«8-Sa^ 0^ ^^ 8wM>^ 21-^ 2^~!MMMM»M3-ll->32«8^  166 
Totaal 855 
26 januari« Gapten spnitpoeder» 
Vak B 3 6^3-15-0^0-Q-1^2-O~4~OaJ^7~12~5-e-l-6~7-3-l6-43-27 I69 
Vak C 3 2—3—1—1—3—13—5—6—2 1—21—1—1—3—4—4—0—0—1—23—6—12—1 7—35—10— 5 200 
V&k S 3 13-4—1-1 3—10-^3—13—7-#~3—2-ß—1—2—2-1—1 0-12-7-21-3 4—5—14— 
voor 13 204 
Vak D 3 1-2..1-.1»8-2»3-1-'2-17--1~13--4<»3->2^L«4«10mO»>.34»22.3--13«0 148 
R0ht*S? Totaal 721 
26 4an»art« Onbehandeld* 
Vak A 4 0ip6 «O—2«»0—3—2»^ »4I)^ 3—4—1—4—1—4—7—2—7—8—23—28—1?—2G—71—15 230 
Vak C 4 15-6-3-0^ -1-21-8-0-0^12-15-0.18-6-5-3-22-32-14-17-3-
voor 16-14 227 
Vak G 4 24-I-4-O-6-6-3-2-II-I3- 34-0-17-16-3-7-5-23-2-25-6-2-3-
achter 21-35 26? 
Vak 15 4 1-4-13-5-0--7-19-1-32-14-1O-7-16-2O-1-15-22-2O-68-29-33-
37.13-6-7 400 
Totaal 1126 
Vak 
' 
$e»trljdineoraid «1 Aantal vlekken por 25 bladeren 
23 *«pt» 19 okt. 1 doe • 5 dan» 26 jan» 
A 1 Zineb epultpoeder 109 115 <141 259 139 
B 1 TOOT Idem 113 26 518 287 84 
B 1 a cities Idea 236 25 m 269 128 
D 1 Idem 23 30 473 : 118 51 
-otsal 4SI 196 1626 933 402 
Qeraiddeld per blad j 5 2 15 9 4 
A 2 TO0Î? 
! 
Zincb stuifpoedsr j 121 58 315 396 284 
A 2 uciitex Idem 135 85 827 485 282 
8 2 Idem 84 48 867 260 123 
C 2 Idem j 129 24 703 258 166 
Totaal 469 215 2712 1399 855 
jOemiddeld per blftd 
» 
5 2 
, 
27 14 9 
8 3 
j 
jCßptcja 149 4« 751 182 169 
c 3 Idem 104 31 ïV 135 200 
5 3 voor Idem 69 SC 441 I85 204 
15 3 ae&t-esj Idem 85 f 57 479 291 148 
Totaal 40? ! 184 
; 
2243 793 721 
Oeniddeld per blad 4 1 ? 1 22 8 7 
A 4 Onbehandeld 170 100 464 487 230 
C 4 voor Idem 107 79 955 : 257 227 
C 4 achte* Idem 96 44 87? 358 269 
3) 4 Ifler. ' j 153 ! 57 ; 633 1 263 400 
Totaal 526 280 2924 1365 1126 
î 
jOemiddeld par blad 5 3 29 1 14 11 
